













.\qlli cnncllliriarll(h 11111.'",11'(1 IlIlhl'e ll'ah:ljo,
si IILl fUf'ra l)(Irqul' Il0S I'rtlporl'~lllOS drsatar ó
enrl31' :11f!lln()~ l"ahn... "llf'ltoo; dc llUf'~lI'O arlj,
culis\3; qut' :;;i hiell !lO til"llC'1I imlHlrl:ulcin
real ('11 Vi::iUI (1(' lo rxpur<;to IIU~I'CIl10S t'}llede
t'onsi!ruatl;lla (lllilid,ltl dI' rllo,o
"
y no podr:'! qlll'jarSf' rl :lrl'(I~:lflle Cofr':l/lc
dc ~la. Ul'o.:>i¡¡: IlIlrl)lI(', COIlIO dice aquel pro·
cOll\'er:.ión t1P. un:l nación se hacc súbilamen·
te :::.ill prc\'¡os ll'abajo:>. culllO disparando un
cal-jl)rl:lZO) iJ su C':.lrurndo queditl' convcr'lida
1 dc inlil'¡ en Cl'i:>lianil? ¿Xo es lógico, liD es
conforme iI razon tlue a la fl,'c(;¡r:lcioll oficial
rl~ 1..1 Illle\':I l'clitriún 11<1,':111 11I,pceJido a1~ullosn. <
ai'w.:) de misione.; 1:.1IJUI'ios¡}s )' lcut:l::; alltl'5 dc
C:::.tar c:lleqllizaJa:> las difen'Ples rf'giollc;,
ciudad,'::' y pueblos que la compol1cn?
La llislol'ia dc las ~lbiolle::, nos dirc qllC los
mi3ioIH'l'os 3\ Clllloar el! un pueiJlo ó I'f':ri '111
illliel, hall cOOlrllzadtl pOI' dirigil'sc nI jd¡: de
la ll,ihu, á fin LIt' que una vez pl,;I'suaditlo ('"le
de la \'I'I'Jall di' la lllle\'a doctl'il1a qtH~ ~t' le
'llllll;cia. pel'lllil:J pl'~'di\:al'la ;i sus sl'd,d,il ,.;,
Pues ":.Iu 110 l\I'CelllI1S pl'elcnd:Hl ncgado rllt!':-.-
Il'ns ;ld\'('I'SlIrio" y POl' consiguiclllc, Il<Ilii"II-
do \1l'olJado que COII:-t:llllírllJ y ~1("lodio évan·
~t'1iZ¡)l'lI11 la Bola'mia alll(~s de la fecha ~67,
fr('lia allledor al m,ll'lirill de S:ml:l Ol'o:-ia,
hien pudo ser c,llcqllizada CS\3 1I3l'iÓll anles
dt' la !lI'OCla1ll3ciúll olicial úcl l'riSliani::,mo en
-~ollf'll1ia: bit'n pudo Adriano 11 :ll}loo\'ecliar la
oC;J"ión de la cslallcia en Roma dt> los bohe-
mo~) I1h}1'3\'OS plc. qUf' los 'alltu::, hermano3
lIevaroll en su COlll¡JalJia para Ir:Har de los
aSulltO, I'elif!'iuso:i dc ('S(l~ puehlos I'ecirn COl)-
\'cI'lidtl~, y lIr la f'lllhajada aragolle:'il de que
110... habla AI3\·\:s. t~flincitlC'lIles cn la misma
ft'cIJa, y 1:011 Sil polilil'a religiosa cohccrtal' el
matl'illlllllio dp.la jo"ell I'l'illl\CS3 bohl"ma eDil
t·1 IlPrt'der'o nalul'al del nal:ienl¡l rCIlIO tic
Ara;.¡:,ill, Ill'l:C!li\adll dI' l'eCllrsns Iwcllllial'ios
para 1;1 eitlllillU;ll,;Úll de 1;1 l'l?collqllisUI por 10
l':\i;.!;1I1l de ~IJ 11'1'I'ilOl'in: hil'l' pudo Pll t'sa co·
Illiliva que 111'\,;\1'011 éoltsi~o lo" ~¡lrllll!:i Ilf'r'-
llJaIlO', h;¡llar.¡C' ~an AI'i~I'I(}, liv dt> ~allla
O"lIsia, eomll IIIH) dI' lo.; hlllll'llloS dignos de
:,1'/' pro Ilovillw. al j'piscopado, COIllO hemos
"Isln. ni}:; di~l' la Ilhloriil, BiC'lI plldu y esto
llOS 1.<1:0-1;1. !lOl'ClU(' ('11 ClH':Hiol1cS hi:.t<il'iC:ls es
:.ulicil'flle, y 110 IlIH'tle prtlir.. r nds que llna
cC'l'ti,lu'lllm' moral; l'(-':'I'rvarl1Io la ealulica,
nlt'13fl~i~a y (lsic,1 (1,1l',1 el t111~ma y cie/lcias
eX,ll:l:h ,. natural,· ... Y,'d como todo C,Hlt°Urre
t'n apoye) d,' i<l TI'J,licit)1l i.Hltiqui.:)ima tic Jaco!
llLJf' ddrudel1lo.:i.
Ya vé, pue~, rlllt'.:'lro al'¡iculisla si luvO
I'a z/ll 1 {¡ IlloJinl f'l 1111111. 1lll'IlZ1 para de("ir:
«J)t'''lllll~S dt' habl'l' preL!il';¡do ('11 1l1l1H'rnia 1'1
ErarJ1:l:'rlio \' l'Oll\'rl'lidl) ;'1 los B..f'H:i, filó aCII-
salio ~:l11 )It'lodin 1'11 ¡tOllla, 6 PO'I' I'll\'io.l dt' SI\
pl'l'dicaci(ill, Ó l~llIl 111:!licia de los CllCllli¡¡os dc
Cri~\(), dil'iPlIdo IJtH' 110 pl'f'dicab,l doctrilla
calt)lica, qlll' h:lhh ildil'illll:J<!1l I'(lll ~1'r'OI'CS á
los H_<,vcs \ Itr'illll dr B...hcU1ia.»)
, '
Jaca 20 de Junio de 1903
SE PUBLICA LaS SABAoas
(Conclu S1ón)
Oll';} obse¡'vacióll. Al hahlal' lo:' :lutUI'I'S
de la couvl'I'siún di' lo:. Eil:ml::i por' S, ~Il'w­
dio sin dis¡il1\;llil' C"l(l~ pul'lllos, debe f'lll{'ll-
derse de la I'I'Odlll'ia t'cleslá!ilicn dl'l Arzobis·
pado dc S, ~ltlll)diu, que abaicaba, ('lIallllo
mellOS, la Panomia, la ~loia\'i3, 1t1 jJoflCmla y
aún jlllrle de la Ulll~3ri:l, si hemo::, tle Jal'
,hCllSU i¡ 1I0eSliO aNual POlllificf' " nlrOi au-
IOloCS, enll'c eslo.:) ni l'l"llllilí.;imu P~:ri <)llicll f'1l
los IUJ.;::lI'cs diados dic!': «El prill('ipadU tlí'
~lol"¡Ivia y Sil iurio;dicci,jn mC'lrnpolil:llla pn t~l
illSlilUiJo, lo ftlrlllabafl la Pnllr1llli,1 ha..,ta 1,1
ríll Oe3\'3, y los 1)U{'ulos COJIIIH'cnditlo.; en
(':.Ie lel'rilOriu, ~1{"Il,dio loo; con"irlit) á la flo.»
Por eslo el Pap" Juan VIII en su {O¡¡I'la 195
llama ñ San ~Iet[)llio Arc/lle¡mCOpllS PWJnO
n¡ellSI$ Eccie.'illc; y en la 247 le t1il'l': Rel'erm-
dissi1nll.~ A "¡;/llepi.~copll!i Sanclae t."cc.e,(lae .Uo-
raÚC/i.'ils. Su e\'all~<,lizaciúll fué mutilO /l1;IS
I'xtf'nsa, pues el rt'ZO dt' los StllltoS Cil'ilo ~'
MClOdiu [lOS t1il:C qUI', lldf'lll:-IS de lo.. pul'lllos
ya lllencinnaddJ5, abarCli 1;1 I):illllal'ia, la Co-
I'inlia, la Polonia, y prohablelll"'llll' 1:1 Hll:o-ia,
Ahora lJiClI, dt'cilnl)S Ú 1I0l'Sll'OS adví'J'sa-
rios: Os a¡:oyúis en la fecha 895 de la Ill·t>t'h·
mación oficial del cl"islianismo ('11 llollf'lllia,
que \'ues\ro ffi3C':.lro, acad~micn y critico 1"<'1"
Ilández Guerra y Grbe os señala, lomada por
esle de P3~i~ comenlarislJ y correclor de IJc-
cilOS " fcellas de Baronio o P~l'o 3un 3.;;i v lOdo
¿con qué oCl'ccho prf'lelltJci~ t'}ue 1I0i· alen-
gamos;' CWl úllima y única fecha? ¿Acaso hl
Stgún las ob8erv(Jdollf~J l;erificadas p&r los alumllos
del Coltgio de Escuelas Pias
Oias Máxima Minirna Media
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13 t 7'1l O' :1.1'7
11< 13;4 7' tO':;!,. IB'S .' t1'2lO 20'5 O' t3'3
17 ,. 7' lO'
lB 14'2 10'8 i\!,5
19 21S' 1)" tj'3
Temperatura media de la :~emaoa, 13's!
y la misma actitud de compradores y vendedores, se allser·
\'3 en los mercados ¡!'igUCIOS, lanto dclliloral como del in·
¡cri?r de la penlOsula, que la reflejada en nuestra ultima
rensla.
y á pesar de la calma }' del retraimiento de h demanda
los precios se soslieoen con firmeza )' hasla indican alguna
tendencia alcisLa.
En nuestro ahnudi esta teodencia se manif"'lb franca-
meute el dommgo. ganando algunos (eUUIDOS en cah¡~ el
trigo que fué velldido al precIo de 38 paselas.




Inserción de anuncio~, comunicados, reclomo!
1<::'1: lAG": Trimeslre ur;A peseta. gaceLillas, en primera. lerrera y cuarLa pl~na a
" O Ill':OACCION y ADMIKfSTI\ACIDN, Calle Mayor, 28 precios convencionales.
FUEllA; Semesll'll _ 5 pesetas)' 5 al oño. I!squelos detlefunción en primera y cuarta JIU
,,~"~r~';.~"~'~'~o'~, ~'"~'~'~P~'~"~'~J:" J,y~S~'~I~'~ñ~O~'====b======================="",==~I~"~á~I~tr;"~i~o;,' ~"~d~u~c~id~o~'~,======~_~
CULTOS
SANTORAL
20 Sábado.- San Silverio, San Novato y Sla. Floren-
\ina.
21 Domingo. -El Goratbn de Maria.-San Luis Gon-
uga, San Raimuodo y Santa ~emetria.
22 l.unl.t-~anLo5 Paulino J Acacio.
~3 Marltt,-San Juan, presbitero, santa Agpipina !
San Zenón,
~t. Miércoles,-Nali\'id3d de San Juan BautisLa y::;an
t'auslo
í!:5 Juevts,- % ~"'Nn OnusIA, patrona de Jaca y liU
diócesis, SonLOS Guillermo y Kloy.
26 Vierlles.-SanLOS :uan, Pablo )' Pelayo, m{¡rtires,
San Virgilio ~ ~anla Perso\'er"nda,
SOLErI" RELIGIOSO
SEMANARIO Dc AVISOS
La misma espeetación, igual paralización eDlos oegociOi
P"'11'" 1I0v,-Continua a las seis de la tarde en la Iglcsia
del Amparo el triduo al Smo. Corazón de Jesus
P"n... ll ...~ ...~A -Mi8R$ dl hora rezada.! -En la Catedral
~ las cootro y media, cinco)' coarto; seis, seis y media, sie-
~, siele y media; 3 las ceho la parroquial, ya las dore.
En -;anto Domingo (¡ las cuatro ). tres cuartos o en el Caro
meo {¡ las sei! y once, en el Amparo ~ las seis y tU3rto.
Hospil.il a las siete, BeneJlclinas a las siele y CU1I'to, Es·
cuelas Pias {¡ las nueve y en la Ciudadela a las ocho ~'
~ las once.
Misas de comunión general (¡ Iassiete y media, En San-
to Ilomingo la de la Asociación de Hlj\S y Esclavas de
Maria, )' en el Amparo la del Apostolado de la Oneión.
Miso.! cmllad(u. -En las Benedictinas á las ocho, y la
con\'entual en la Catedral 3 'las nueve y media,
Por la tarde, á 135 tres y media "isperas de miot'rva en
la Catedral,
A las seis termina en la iglesia del Amparo el triduo al
Sagrado Corazon de Jesus con pror,esión del Smo. :::Ocra-
mento que l'eco(rer~ las calle~ de cosLumUre.
Para 01 dia ~{~, -~lisas cantodas, en las BenedicLinas !J
las ocho y la convenlual de la C31edro13 135 () Y media,
Por la tarde !J las lrCl> y media vi~pcras solemnc. ~n la
Catedral Terminadas las.r.omplelas, una comlsi6n de se·
ñores Benefici~dos sale hasUlla puel la de la Iglesia de los
I!:scolapios para recibir los romeros de S1.3 Orosia,
A las siete maitines solemoes que terminaD ti. las diez de
la noche_
Para el dia '!5 •• ..ItiTlnnAIl DE ST~. OIlOSI,\, Y. y ~I. Pa-
trona de Jaca , ~u DiÓGeilis, Mi-as de hor3 rezadas En la
Caledral desde las Ire. ~' lhedía, a las siele y media, CJda
media hora; a las ocho la parroquial, y otra en la capilla
de Sta. Olosia allermin.. r el sermón de la mi¡a comen-
tua!. En Sto, Domingo 3 las cuatro y media, en el Carmen
alas sei3, en el AOlparo a las seis y cuarto, Hospital a las
siele. BenedictiDas alas siele "! media, Escuelas Pias (¡ las
nueve)' Cindadela {¡ In siete y ocho.
A las Cl13LrO y media !ale de la Iglesia Catedrnl e IRosario
de la Aurora cantado COD ar.ompaftamieolo de musica, que
recorrerá la:> calles de co:.lUmbre.
Misas canladas -En las Bcnediclinas iI las ocho y la
Cflm'enluol de la r.aledílll á las nueve con sermón qne pre·
dicar:' el:)1' Magistral.
Lo¡ ol1t:iol de este Jla dan principio (¡ las or.ho, )' termi·
nada la Prima sale el Excmo_ Cahildo Catedral en unión del
limo, AyuntamienLo para recibir en la puerta de las Mon·
jas, S. Francisco y :'. Pedro, las cruces PllToQuiales que cn
número de 70 acuden en esle di:llJara asistir ti la función
religios3.
A las diez la procesion generol que recorriendn h carre·
ra de costumbre se dirige a la Capilla del campo del Toro
donde nue~tro Ilmo. Prelado expone a la publica veOtl'3-
cióo el coerpo de nUl}ilro palrona Sta Orosia,




































tribunales y á la policía; La importancia de estos
hechos lamentables estnba en que pODe de relieve lo
qne sería la ne¡Jública en España COIl spcuace¡; cOmo
los que en Valcllci:¡ perturban ¡j, diario la tranquili.
dad pública y COn caudillos como Blasco y ::5oriano
La orgaolzftcióu del npublicanismo eo Valenci~
pasaba por un modelo de disciplina en el partido
Bl~sco lblliiez, llterato, trihuno, hom~re audaz: é in:
l&.ttgable,. habia conlOeguido fanatizar al pueb~obajo
qu,e, demo.crata 8.ólo de nombre. !e prestaba acata-
ml~olo mas servil que el qne pudieran rendir á una
majestad endIosada los cortesanos más r88trer08
Blasco eotr~ las turbas valenCianas llegó á ser de:
c1ar~do in1Mlable. El que o.fendía, al jefe, of.ndía al
partido. Este cou la mayor lmpumdad castigaba la
ofenaa y por el terror tenía dominada á Valencia ello
tera. Los ministros pactaban con Blaseo la. entrada
70 la hermosa ciurlad: los pE'rsouaje~ como Canale.
Jas, ganosos del f....or poptllar, tenían que humillar.
Ile aute el ~ultán de la ;lfalDarrosa (1) Y obtener Sll
beuevolenCla: lu autOridades hasta ~bora, para ah(\.
rrar:;e disgustos, no trataban de reprimir los d~¡¡a.
fuer~8 ~e la legiÓn Blasquista.: el Gobernador que
quer.la Impooerse, era c~mbatldo por toda clase de
medIOS basta qG6 5~ rE'tlraba cansado, Ó era desti.
tuido, pues tambieu al ministerio dll la Goberuación
llegó en oca5lones la ¡ofluencia de Blasco Ibáñez.
Los que ma.s padecierou bajo e5ta domiuación
ll. bOIO.inable de los terrorifltas va'lencian05, fueron los
católlcos. Las procesiones eraD agredidas, 108 $lIño.
ras Insultadas, los sacerdotes vejados y perseg'lidos
Esta eTa la o~ra t.Ie Bl~co lbáiíez; de !'uerteque
su figura e,s de. ImportanCia extraordinoria dentro
del repubhcaDlsmo e5pañoL En la hipótesis desca.
bellada de, qua I.a República: .triunfase algún día,
Blasco seria ministro a wflulrla con,:iderabltmente
e~ I~s destiuos d~1 pa~s. Bueno es por tanto que el
publLco couozca a que clase de gentes padrillo estar
encomendadas entonces ln8 funcioues Je gobierno.
. ", ,
Por fortuna los repllbhcanos se ba¡;.tan y se sobran
p.ara de8acredi~a~se y. dcstruirRe. Para echar pOr
tIerra los prestigIOS é IOfluencias de Blaseo lbáñez
ba bastado el mal humor de su lugarteniente Ro~
drigo Soriailo, Fueron ambos basta hace poco ell'
tranables amigos. Por causall no del toJo esclareci.
das. la antigua amistad se ha trocado en odio lIan-
guiuario é implacable. Públi~amtmtepare..::e que ban
proTocado la ruptura emulaCiones y rivalidadt!s eu
los re"pectivO!l éxitos. Sea lo quequiera la discordia
estal.16 rui~?sa: n~ ha habido respeto humaDO, ni
consldél'aclOo SOCial que hayan sido respetados en
la. rabiosa polémica que mantienen Blasco y Soria.
no. ~o ti~oe éste I,a elocuencia de aquél, ni su talen.
to .ht.er~rlO; pero t~~ne más. acometividad impulei,&,
mas brlo, má" pasmo. Nadie conocería en el dema·
gogo que ahora capitanea las turbas disidentes del
dés¡Jota de la Malnrrosa, al antiguo 7 :lcicalado
reJactor de la La Epoca, pues en tan sBlludo y 000·
detado colega compnzó Soriano su carrera litersria,
Hasta ahora lleva é;"te la mejor parte, si es que
puede haber algo bueno en E'sta bocltornOfm contien-
da¡ .Blasco·se ~mpeM eu qlle no fuera diputado y
SOriano cont~a todo ~ co~tra todos obtuvo el prim".
lugar en la c\rcunscrlpclon de Valencia. Blasco con-
EígU1Ó contra él ia excomunión de Salmerón' pero
Soriano 5e burló del ~natem'l y del Pontí6ce' y su
actitud es hoy la pesadlila del caudillo republicano
y el primer quebranto que ha sufrido su autoridad.
Blasco teuia u~ periódiCO El PutUO, de gran fuer-
za, ya que no éXitO, en Valeocia. Soriano ha fuuda·
do Bl Radical que en menos de treá meses ha igua-
lado la circulación del adversario.
Vean ahora los lect.ores una muestra de la litera-
tura republicatta:
El Radical: uQue cEI Pueblo» es una sl!utina,
que 8.U8 redsctores son unos canallas, que la caila
del Villano Blasco Ibáíiez debe ser considerada romo
una cueva de miserables y de asesinos, todo esto de
sobra lo sabe y conoce el publico honrado....
Tarde Ó temprano la ciudad se ¡enDlara barta de
tolerar matones, bandidos, chancbulleros cobardes,
matarifes! gentuza miserable y canalle~ dominada
por uo mlEerable (Blasco) impúdico, deshonra de los
hu~anos, vergüe.nza d~ ~u partido y de su casa.-
Al Pueblo replica diCIendo que Soriano «tS el
hombre más rllin, má::; cobal'de y má5 canalla de
España,» eun mal nacido, borracho loco infame,
'1 ' ,VI lano,:. y no se cnantas cosas más.
No es de extrañar que excitadas así las pasiones
lleguen los republicanos de una y otra banda, á los
maJores extremo. de odio y de barbariE': á tomar
por asalto el domicilio del adverslirio y ti. Juchará
tiros en las calles.
Burlescamente, asf e¡ designado 8luco Ibtlñez. MalrorlJ'
$a el el nombre de su resideocia campeslre.
flepublical1Qs/Í la ri{efía.-El confUcla agrario en Anda·
lucia, -Lv millQria liberal. - AcIal grave,.
Han escandalizado durante la semana ultima los
suceF?s de Valenci~ co~ motivo del chnqu8 armado
ocur~ldoentre. Sortanl.tlu y Bla,quiltlU. Así 8e
apelhdan, haCiendo gala de un r..lant·smo envilece-
dor, los !landos rinles que siguen á Rodrigo Soria-
no y :) Blasco Ibáñez
Lo que ocurre en la hermosa capital levantiua e8
algo más que el choque airado de dos hordas que se
aborrec~n. Esto sol?, DO tendría. más ,que una im-
porta!!.cla secundarla. A lo liumo preocuparia á los
,
CRÓNICAS MADRILEÑAS
vrrhio: Qwen es causa de su mal, quéjese de
sí mismo. O como Iliee pi rl'frilll castell:lIIo:
Qutén bien licne, y mal escoje,
Por el1lla[ que le vellga, no se enoje.
Cañardo,
Para el bieuiojurlicilll de 1903.1905, ban sido
nombrit.d.s iuecti~ municipales de 109 plleblus de
eftA partido, lo:! sanares sigllientel!:
Jaca, D. ~tariallo Pérez Saroitier; Abtty, D..Mi-
guel Baudrés Bl!.rbaj Abe/la, D. Pedro Gl1 j)¡edra·
fita; Acin, D. Valeutin Gonzalez Beltrán; Acumuer,
D Mariano Ara. Bescó~, AgilCro, D. Angel MorIans
AUné; Aúo, O. Pedro Paules Abadia; AnIJ, don
Pedro Párez Azoar; Anzánigo, U. Eshobao Alas-
truey Pueyo; Aqlúlué, D. AgU!ltlD Lanaspa Lá·
rreda; Ara, D. f¡llguel Bargu& Balet8; Áragur1 del
.Puerto, D. AntonIo Casajús Borau; Aragutú dtl 80'
lana, D. Pedro J UIUl Laca!lta López; Arbuú, D. Be-
nito Jiménez Lacllsll; Bailo, D. Lorenzo Ar.. As·
URSO; Baragllás, D. Alberto Halillo Barrio; Berbusll
D. E':Iteban Miranda López; Berdún, D. Lázaro
If\iguez Na\"arro; BerMtÚ, D. Joaquín Bailn ."á·
Villa; BucoI de Garcipollera, D. Pedro Sanchez
Betrall¡ Bit,calf, D. Jose Ipieus PueJo; Bini~s. don
::ieveríno Iñiguez Nnarro¡ Borau, D, 19nacill Sa-
nsa Campo; Bataya, D. Pedro Ubieto Ubieto; aau-
(rrmc, D. Virgilio Izuel Ezquerra¡ OaniaJI, O. Jose
Sauz Lacasa; (Jartirana, D. Jose Escolano Otin.
Castiello de Jaca, D. Gabriel ~orta. Rodrignez¡ Bl
Fueyo de Jaca, D. Jose Azoar Faolo¡ Bmbútt, don
Antooio Eito Eito¡ Ena. D. Antonio Aso A~caso¡
Escarrtlla, D. Eusebio Gállego Pérez; .fJ:scuer, don
José Puért.olas EiCll.rtfn; E,posa, D. Valentin Bo-
rras Eétes, 1tapuéndolas, D. Lorenzo Gonzalez
Ubieto, Fago, O, Jo~e Navarro Af\año!¡ OalJi1l, don
Pedro Isába! López; Gés(ra, D, Ramón LÓpezGra·
.a¡ Guasa, D Mauuel Ciprhu Puente¡ Hecho y Si-
re,a, D. Pedro L ..grava Uanje¡ Hoz. de Jaca, doo
:\JadaDo Ferrlilr Ferrer; Jabarrella, D. Jo.é Lar·
diés Lauoaa; Jasa, D. Esteban Gil García, JaT)ie·
rrega!J, D. Joaquín Caf\arelo Saochez; Javitrrt[a·
tre, D. Maouel 'l'oroer Larru,¡ Lanuza O, Pedro
Pérllz Pére&j Larrés, D. Juan Cajal Fanovas; La·
rués, D Constantino Piedrafita Jiméoezj Latre,
D. José Bergua Abadías¡ Majones, D. Fauetiuo Ló·
pez lfiíguez¡ Martes, D, Vlctor Castillo Budúo¡
Náoala, Jdon Ramón ~Allue Auaeréj OliDan.
D. Jose Escolano Saoromáo; Orna, D. Felipe Arte·
ro Lu.oMl.; Orta, D. Ramón Guío Ubieto; Panti-
co,a, D. Emlilo Fanlo López¡ Pitdrafila de Jaca,
D. Vicente A!o Lardiés¡ Ra.al, D. Antooio Bambó
~anolemeote¡ R1.qlos, D. Santoll Coronas Gracia;
Sabiflánigo, D. I~uúeúndo Blanzaoo Aisa; SalúlOS
de J.acn, D. J uao I'lllacio ToloRana; Satlent, don
\farlano Fll.nlo Martón; Sanla Oilia O Pedro
Frllnco Igua.cel; Santa Oruz, O, J oaq'lIín Graoia
Sau Agustín; Santa ¡j'ngracia, D. Antonio Pa.lacín
Lardie,,; SaNtas, D. AntoOlo Pu.nte BergulI' Se·
negüé, D, Juan Lardiés Bergu8j 8erué, D. Frall~illco
Artero Ara¡ Sinues. O, José PueJo Pardo' l'rama-
cQ8tilla. D. .Maouel Sarrosal Arruebo; T"~tt: Satlta
Maria y La Pt:ña, D. Francisoo F.stallo López¡ Vi·
llafl.úa, D. Fraoclllco Izael Sancbea¡ VillaN'eal,
D. IgnaCIO L\l.rripa Terren; Urduéll, D. Juall Mi·
guel Aragües; Ytbra O, José Campo AUue' Yé·
lero, O. Mariauo Fanlo Puért.olas; Aso de Sobre.
mOtlt" D. Santos Bara úliváll¡ Atarés O. Jorge
Bandrás Bieac8.s. '
Jueces municipales
POR LOS C~NTROS D~ ~NSENANZA
En las Escuelas Pias
Han tenido brillante resultado 109 exámenes ve-
rificadoll eato! últimos días en las difereutes escue-
la~ lfost.enidas ~ ~ubenciop.l\d.s por el Ayunta-
mIento de e~ta O1ud"d.
Dieroo priocipio Ell iLmes á las llueYe eu la es-
cuela III.emental iocompl~ta, .qlllt dirige el joven
escolaplO, P. Malluel GUllI. Figuraban en 18sIistslI
de matrícula ~L Diño!!, menorell todoa de 8iete alioli'
de 101 cuales asiStieron al acto setenta J oaho que
al cOlltes~a~ con admirable delpejlil, mayor del' que
puede eXlgJrse á niftos de tan corta edad, á cnan.
preg:.lntas se lell bicieron sobre laa dit"ersas asig.
naturas sena ladas en el viger.te plan d~ enseñan-
za,. pusieron de manifillsto el celo desplegado por












como pestc buuónici, ti-
-
Un aproTOchamiento de tan excepcional impor-
tanCIa, producirá, además, olru bajas y dadoe en
la riqllt'za forestal difícilmente evitables, aun cuan-
do 1011 funcionarios del distrito forestal vigilan es-
IrUpUIOilamente, ayudados por las: autoridades lo-
caJe! de los pueblos interesados, toda! laa opera-
ciones, á fiu de impedir abosos y excesos, siendo
muy de aplaudir la eolicitud y el interés con que
procaden en servicio tan interesante.
El miércoles falleció en Huelcl, á la &'tanzada
edad de 76 ari08, la bond.dolla seliora D. Pabla
HernÁndez García, madre cariño!a de ouestlO par-
ticular amigo O Manuel Faure, á Qnién tesLimo-
ni amos h, participaeión que en Sil justitica.do dolor
tomamos.
Imprenta de Rufioo Abad, Mayor, SI.
•
PERDIDA.-El día doce del actual se extrfl.\'ia·
roo de un monte iumediato á 611tll. pobJacióu dos
oabros, 1100 joven y otra más vieja, suplicándo!e á.
lo~ pastores y gannrleroil Cuyas caballas pa~llron
pa.ra los PUflftOll dicho día, y á. la! que pudienn
haberse unido, avisen, caso favoral)le en Canfranc
Ó en esLI\ ciudad, pues se gratificará debidamente.
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas
. De venta en la librería de
RUFINO ABAD, MAYOR,31
::)e halla de venta ulla en muy buen u!o. Infor-
marán ~n esta imprenta.
AparLe las funcione! religiosall, que como de
costumbre seran revestidas de gran solemnidad,
todo hace presumir que los featejo! con qlle en .1
prt'lente año se celebrará la festi1'idad de nuestra
patrona Sta Orosia quedarán reducidos á una Ó dos
se~ione:! ?0 faego~ artifioiales costead8.1 por el
Ayulltlunletlto, algunos bl\iles extraordinarios que
lo. casinos darán en obs~quio i. los forasteros, VI-
ladas musicales y 1M proyecdones de un cinrma-
tógrafo que se está iusta.landO en los locales dtol al_
mudí.
MAQUINA DE COSER
MORENO, dentista de Zargoza,
aVISlI á SU8 clieutes que 6n la próxima semana lle-
gará á "Iilta población, hosped&.udose en el HOTEL
de MUR.
Oe pasO para Paris, hállanse entre nosotros el
joven y ya notable abogado de Madrid, D. Jose
Gor:u:á,lez Perezy sn bella y distine:nida espo!& hijos
de lIuestro ilustre paisano e1exmini!tro republicano
D. José F~rllando GonzaJez, quienes en su viaje de
boda hall querido visitar la Ciudad donde su señor
padre \'ió la luz primera, á la vez que saludar lÍ.SD






ESlil t"Xcnla de malcrins cOl'I'osivas y cúusticas.
Es higit'mica y desinfeclante.






4." Suaviza 13s manes al ser cmplenda.
5." Es muy superior a las legías de ceniza tnn emplradas anles.
6." Se emplea en agua fría.
DE VENTA E'i DROGUERW' V UI.TIt 1)111111.\0<;
Para el lavarlo, colado y saneamiento I'adical de la rora blanca y de colol', dc algodón y
ana en AGUA FRIA sin legiadora, sin fllego y sin clIidado.
~r~p;tlld!ad!~s d!~ ~stllJS lliQtllttas dJll u"lllia ~iq;wtcl~
PRIMERAS LEGíTIMAS Y ACRE~ITADAS BDELLAS
LEGIA LI2UIDA
PRIVILEGIADA
Fabricante: S. Casamiljana Mema, calle Cl'iSlilla, 13, Barecluna.
escuela. de Espoaa y Vinacua, D.· Severa Ferrar V
O.· Maria Jiménez Farrer, rellpectivamente. -
D. Sebattián ~b, que en lB. actualidad desempe-
na la Escuela de Barós y Ulle, ha sido destinado i.
la de Bentué de Rasal.
y para la de Santa Engracia ha sido nombrado
con el carácter de interinidad, D. Felipe Foentes.
Una de las locomotons qne el marte!> trajeren el
tren correo á. e!ta ciudad, al regreJar á. Tardienta,
arrolló en el kilómetro 24 á un jO'f'en de 15 aüos,
pastcr de oficio, que intentó cruzsr la via en el
momenw preciso dela llegada de la máquina, de-
jandote muerto sobre los rails.
El juzgado munioipal de los Corrales levantó el
cadaver del desgraciado pastor, cuyo nombre !e
ignora.
Noticias recibidu del Balneario de Pantioosa
dan cuenta de que en aql:elta elevada zona, .ha
descendido butante la temperatura, oscilando en
lo! último. días entre I y 10 grados centígrado",
aunque no ha llegado 3 la!> peqlleñas temperatura:!
del ano último eu igual épl)ca.
Ha neyado copiosamente en la! cimas de los
montes que rod.an el Balneario, llegando la nieve
hallta las proximidades de la Prsdera. Esto ha oca-
lionado el que hasta ahora sea ellcaso el número de
baf'¡ista!.
LA MONTAi'lA
Le ba sido confirmado el Slilñalamien~o de haber
provisional que se le h'zo al concederle el ret.iro
pa.ra Larrés, Con arreglo á la ley de 5 de Enero dA
1902, oon el empleo honorífico de primer teniente,
al se~llndo de la Guardia civil, O. COlime Castillo
Torre·', el cual cobrará el haber mennal da 146'25
pes.~as por la Comandancia del ouerpo en esta
proTlUcla.
El mártes ti. llll ciooo de la mafíana, n08 sorpren-
dió la llegada lÍ. nuelltra estación férrea, de un tren
especial conduoiendo I1nos 500 obreros proceden-
tes de las provinoiall de Granada y Jaén, que luego
ee el!parcieron por las olllJell de la poblacióu dá.n-
doles animado aspecto.
Todoa. venían contratados por el negociante el.1
maderu Sr. Banoo, para la corta y extracciÓn d.
important.es y crecidos lotes de árboles, pinos y
haya!! maderables, el1 los Montes de Ansó. Fago }'
Aiea, cuyos aprovecbamientos tueron autorizados
en el Plan torestal de 1902 por subastas pllrcillleil,
siendo rematante .0 l. mayor parte de ellas el ci-
tado Sr. Balion.
La. corta en las partidas del monta d. Ansó Fe
está efeotuando hs('e ya tiempo por 200 hacheros
de ti~rra de Cuencs. Lo! obreros andaluclI qne
ahora han ido &. trabajar en la explotacióu.•e d'\-
dicaran exClu!!ivamente á preparar vías y medios
de extraer las tra,.iesas, cuyo agerrio y cuya labra
se bac. en ¡as mismas zona, de las cortas. ~e con-
ducirán por los ríos Veral y Aragón al Ebro. Pa-
recen destinados á la Compaüía del Norte.
Al decir del Diario de Bue,ca, pasan de cuareo-
tilo y si.te millos árboles cuyas cortas se han auto·
rizado en los menoiooados y otros montel pertene-




Parece que en el fondo de todo esto se ocultan in·
lDoralidades administrativas cometidas en el Ayun-
tami.nto por los amigos de BJasco 1 descubiertas
.hora por Soriano. El escándalo parece que 86 reno·
rará pronto en el Congreso. FA Sr. Salmerón en vez
de procurar reducir á la obedleocia a109 discolo~, se
ha ausentado de Madrid para dE'fender un08 pleltolt.
jOn desiuterés¡ iOh abocgación!,
" "La cuestión agraria en la campiña andaluza re-
viste caracteres alarmanlell. En Cádiz J eo Sevilla
losobreroll agrícolas hUlllgan en muchedumbre io-
IDensa, Los pastores ban abandonado los ganados,
tos segadores las mieses, los peones la cortijada. El
bambre y el ocio de tantos bombrlls ucasionarán lii
DIOS no Jo remedia, un cooflicto de sangre. Jerez,
memorable ya en la bistoria dp. las asonadas libero
tarias, es el centro de mayor peligro.
¡La causa del conflicto1 Ya indiqué hace tiempo
.1 tratar e!te asunto, que el malestar de la pobla-
ción rura: andaluza depeude, no tanto de so condi-
ción tioclal, barto io~rata y dura, como de los es1ra·
gas que eu la rantasla volcánica de aqup.lIas geutes
producen las propagandas anarquistas. Cierto que
ti campesino hndaluz arrastra el:lstencia misera,
que gana mezquino Galario trabajaodo de sol a 801,
que Sí' alimenta s6bnamente con gazpacbos y ajos;
que vive lo más del aM en gañanias hw.mildísimlls
durmiendo sobre un poyo de piedra, en torno de un
hoyo convertIdo en bogar ... Pero DO cabe del!collo-
rer qu~ .iiU condición ha mE'jorado algo poco tiempo
hace; y precisamente ha cOlDcidido coa esa mejora
la el:igencia de sus reclamaciones y su actitad ame-
nazadora.
El gobernador de Cadiz ha pr.cticado nnn iotere-
IlRntíslma información acerca de ~a situación del
obrero campestre. Resulta de ella que en la mayoría
de 108 cortiJOS e!tán a:flatisfechos" Ó «conrormes) con
el trato. No obstante Be· ban adherido oí la huelga,
obedeoiendo 6rdenes recibidas de los centraR anar-
quistas.
De 811er1e que en realidad no se veutila aquí unu
cuestión de jorualell, Habrían de mejorar e!lt08 su-
perando el tipo de 4'50 pelietas marcado por los
huelguistas; y la buelg.. exisLiríu, porque ante torio
se ventila un odio secular entre pobres y ricos, y se
persigue el ideal utópico dt'l nivelación de condi·
cionel! y de igualdad de fortunas, eiltrevisto entre
llamaradas de del>lrucción y matanzas sangrientas.,
" "La minoría li'-eral que en el Senado mostr6se dis-
ciplioada y compacta, en el Cl)n~reso ha dado espec·
táculos poco edlficautes. Las iDlciativas del conde
de Romanooes uo hau sido bien recibidas por alga.
nos dp su .. correligionarios. El Sr. Yoretsobre todo,
muestra cada vpz mayor indepeudencia de acción y
dada la importaucla persooal del e:x:pres~deote del
Coogre..o, oadie puede descooocer .Ias dlficul.ta.des
que origlOará su actItud. Veremes SI en la proxlma
campan.a parlamentaria la acciÓn de la minoría
resulta más unánime y fecunda.,
Ha qUí'dado defiuitiva~;ntf! constituido el Con-
greso tras laboriofla gestión de la t:omll.ióo de actas.
l:!:ntre las 11 declarallas graves figuran dos de la
provincia de Hoesca. Habieodo obtenido la califica-
ción de gra"edad. el acta de Beo~barre,p'lfeda o~li·
gado que análoga saocióD obtuTlera la de Boltana,
donde loe Vicios erao mayores y mas patentes.
Monlaifú.
--
NneBtro muy considerado amigo el respetable é
ilustrado benefioiado do esta Catedral, D. Domingo
Borruel, sufre estos día!! profundo duelo por la
desaparioión d. eotre 1011 ViTOS de su bondado••
madre, la senara O. Gregaria López, que á h. 8T.~­
zada edad de sa aAos y rodeada de eUII amantl-
simoe hijos, exbaló el postrer suspiro la semana
próxima pasada en su usa de la Tilla de Hecho.
Con motivo de tao luctuoso suceso una vez más
ha recibid", la apreciabili.ima familia de la finada,
inequíTOO&S pruebas del aprecio que m.rece. á 8ue
pai.lI&nos, ent.re quienes la muerte de tan esbma~l.
seAora, ..unque esperada y temida, h. prodnCido
honda pena. .. . ..
Partioipamos oon toda slnoerldad Je la atllCClon
que perturba á nuestros buenos amigos los herma-
Borruel, á quieneS' de.eamos la debida resigna..iÓn
para sobrelleTlllor tan terrible desgracia.
En virtud del concurso único de Febrero último




















































































































Embuchado de lomo, salcb.ichón cuJar, chorizo.





bomba, varios uúmeros, Judías del Pinat á 0'7& pe'
lletas el almud. Sal grano á 2176 pesetl\s qUlDt,ll,
Vino del campo de Cari~eDa, cosecha 1900. AceIte
del bajo A rbgón )' refinado, Qnsso8 Roquetort,
Gruyére y Bola.
'¡'oda olaSe de géneros p~rtlnecien~lsal raID?,
Depolli~o exolusivo de las aguas de Pllnt1CO~5
para Jaca y !lU pllrtido, Se reOlbirán diarjllmenLe.
NOTA B1POR'l'AN'l'E,-Pllfa la legitimid~d. de
!letal! aguas dentro de la provincia, deberá e:a:lg1ril
la doble etiqueta adherida. a.1 dor50 de cada botslll,
_____EUBEGARAy, 6, ~CA. ~ __
A LOS VERANEANTES
Para la lp.mpOl'ada de verano se a~rieJlda
en mu\' buellas condicione~, una bonita ha·
bitación '011 mUI'blcs Usin ellos, Tirne espa·
cioso j[lI'd in.







(S Con calefacción á vapor
i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
- - -
Viuda de
Montada con "rreglaR los
últ.imos adelantos.
-~...- .......-
Eslt' chocolal(' esta l'OlllpUt\~11l única y exclllsi\'3melll~ eon
lllatl'l'i:l'i \'('1'(101111',',11111'111(' alllllj'llticias y l'"lo~ll:lcale~ tomo ~On
Cacao, Canela y Azúcar, ;Xn t~Ollliclle llill~L1I1<1 suslancia Ilo..:i\'a :"1
ia s;llutl, El qUf' lo pr'Ul'b,' St' t'IIlIVI'IU't;:I':'l de su I'lfjui:..iJllu tilli·
. d;rtl ('011 al're~lo ~l ~t1'S pr('('íos,
Precios economicos: drstie 4 r('ales, allmenltlndu !-'lIcC'sirilllH'l1le lII} re,ll hasta 8.
Pitl:ISI' !'sla marca en los eSlablecimientos que tcn¡:an colol1ialr~, tiC' esta prorincia y la
Z'lrilgoZ3,
En 1110 tejl!riA de Sart!eu;;. encontrAran tejas, 18-
drtJlo~.r bahlo"a~, li. precios muy econ6micol!l y d.
el,,:!e ::.uperior,
Para los pedido::; dirigir~e á E. PsnZllllO Llamas,
Sartúeua.
Z"nAOOZ": D, En:ilio Qlicle fl'enle a San Gil.- Sos: O. Petlro 50tel·3S.--
O, José Yiesa.-lIuEsc,\: O. Hamon Ouch,-Jat'a, O, Salvadol' Valle,
.\ los ttompl'adol'cs para VOI\'Cl':'l vender se les abonanl nll:tlio I'c31 pOI' 1i1l1'3 tIc lo
Prct'ios indicnJos,




En la peluqueria de Jnlián Lapie-
za, Obispo, 13, se inoculará todos
los días de c10s ú cuatro de la tarde.
También se prarticará dicha ope·
ración CH cl domicilio de quien lo de-
sce. A Jos pobres gratis.
PERSIANAS '.l"l0ntadas en todos tamaños, ya preciOS muy arreglados.
LA JACETANA=.JUAN LAl.;A::>A y HER)-!AXO=:\1AYOR, 17,
-
.\ LO:; PlWPlI;'I'A l[IOS
r \1,\ ES'fRO
Baños de Santo Domingo
Uasde el 20 del actual quedarán abiertos al pú-
blio~1 hasta el diez da 8eptiembrt', á. los~sjguilntes
prlCIOS,
Novena con ropa 7 pelletas.
Íll. lin id, 6 peut.as.
Bano con id. 0'90 pesetas
id. sin id, 0165 pesetas,
Los libonos caducan con la temporada.
Llall1alll¡),~ In ;lu'ncifill de nUf'slros favorf'cedol'l'S y !lrr púhlico en g'cllf'l'al, sobre los g-r.IO'
<!l'::t ac!clarltos illl¡'otlucidos ell Ilueslrn T:nlol'Í3, pel'lnilil'ntiollos l'frecer' lOdos los trablljos
que Si' rrtj('I'cn ;i la Tilllol'cria moderna ell lada ~u ('xtl'lUlión, con 1<1 prolltilUd y perfeccióll
qUf' ~ a liclI(' acrrtlilat!o,
~u('~tl'a Tirllorel'Ía monlada COll IflJas la;; milquinns mo!lPI'lIas movidas por 1" rlecll'ici,lad
y la t,'alrfaCl'i6n ~, vallor, lIfh pe"mil~ ilacr!' grandes rebajas de precios, l:1II1O en la limpieza, a
,SI'f>o, ('nmo I'n pI lrlii hl df~ toda da'¡f> JI' l"jidns ~ prt'ndas Cllllrt'cciollad:l~,
REPRESENTAN·rE EN J AOA
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~[]O~~UTI~S ~E JACA EUBOIlA~OS Á Bllm
;\fARCA SA~TA OROSIA
pl'DpJ;¡¡ilai! iIJ tiállhniIDil' W[lnq¡
(Sucesor de Angel Jiménez)





Calle: de Bellido: l. l.:squíl1a al ..\/crcado
y já:ntc a la de Ecliegamy.
Vacunación lodos los días: de dos á
cuatro de la tarJe, de. tubos traidos di.'l.ria-
mente. y de braz¡) á brazo.
Se YaCUna á domicilio.
á los pobres gratis.
G.rªlt ¡¡ltt¿¡d:ª~¡ci(l Iilor tra~[ªd:Q, IÜllo~ª[
Se liquidan á precios baratísimos todas
las existencias de tejidos, confecciones, ul-
tramarinos )' demás artfculos, con que
cuenta este tan acreditado establecimiento,
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta baja de la anti¿ua posada (La Bru-
ja), hoy posada i\uc\'u, cerca del portal de
San Francisco,
~(> :l.r·l'i~r~da para \'I'I'i,n(':lIl[('~) Hila r!'p:ltin.
sa 11'11)11:1('11111 :lI11l1t'hl:ula en lir ca~:l llillll'ldil
tic Filu, [li'iu prirll'lpal.
IlIrÚI'mal';'¡1l ClI esta impl'cntn,
Sr \'l'lldl'n :lc('io/ll':; de la Sociedacl «~Iolillo
lIal'i:ll'rfl y Luz Ul"('tril'u dC' Jnc:l)) ('011 ('1 15
pOI' 100 d,' 1't;:lJ:lja "11 'ill p,'reio.
Dirigirsf' il :;allliago LlIrJic~.
--- ------
~I' Vl'lldj' l'n Tirrn1:I't un:1 ('a~a en/l 1II,Pr(O
y gralldl':'> !J:ljO'¡ P:H'i1 li"lllla ) gr:lflITO;-;, \'
;1I1"1I1:1~ \111 ~lIl:1/' III'l'lxinw al balneario, dond~'
Sr' pndr'il ('{tilil'ar.
Pir'i:;ir¡;¡' Ú ~I:ll'i¡lll(l Olil':lll en dil'llil \,ill>l,
Con hahil:ll'ion t'l .. in l'lb, !"r nl'riPllf!;1l1 ":;
pa"i'l~ll::t lot'all's, propios p;lr:l l'omercio Ú la-
Ilel'l-'s, ('11 la l'alll' 31;1\01', n::Jll. Q3,-Diri'.il'-
- "~e iI !o,U propil'tar'io 1>. J,j\'irl' Lal'a:-ia, cn- el
¡ll'i1reil'al de 1:1 mi'¡lll:l casa.
VACU:'\ACIO::\
Esltl l"poca es la lila,; prol}ia Y JI'be apro-
\'cc!l;lI':le para la \'acunilciólI y revacunación.
De brazo á brazo \' il domicilio :l (Odas las
pCrSOl¡;lS qllf' lo ~l;licilell, COIl lubos frescos de
vaCUlla suiza. Todos los lIias dc la ~emall;¡ de
dn,s a cincu de la larde, cn la pcluflllcriil de
FI'allci::tco Clemellte, PUl'ches del M"I'C;IJO,
Jaca,
En la miSnld se \"/~nde;l (libas frescos de
Linra vaCllna :'1 CUal1l~IS persollas lo deseell, á
preeios I'Cllul:idos,
Para huerta y prados
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Ag'elet y Ca'npanía
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos.
"'De venia en los comercios de José Lacasa
IpicllS, ~1ayol', 28 y Cándido Laco,-!, Obis-
po, 15, .lAC,\.
LA MONTA~A
~ -
